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B O L E T I N 
"DE XJ A . 
ESTADÍSTICA HDHICIPAl DE BURGOS 
N ú m e r o 3 3 ^ J t e s ^ d e J l a y ^ d e l Q i e 
1 a s i ü 1 O E 
I . - Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos, m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . - B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H ^ ' e w . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c l o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
V I I . Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n — H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o ( \ ¿ S a n 
J u a n ; p á g . g — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 10. — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g I I ( A l c a l d í a ) 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X-—Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 12. 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia, á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12. ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X l l l - Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 13. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Polim; p á g . 13. G o b i e n o C i v ü ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) 
X V . -Movimientos penal y c a r c e l a r i o — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 14, 15 y 16. 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16. ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y t e l egráf i co .—Serv ic io t e l e g r á f i c o ; p á g . 16 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Año IV Mayo de 1916 Número 33 
I s t a l í s t t c a del moYimiento natupal de la p o b l a c i ó n 
. P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 4 2 5 
i \ ú i n e r o de h e c h o s . \ 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 8 4 
AbSOlulO ¡ D e f u n c i o n e s ( 2 ) 7 6 
M a t r i m o n i o s . . 2 2 
N a t a l i d a d 2 * 5 9 
. { M o r t a l i d a d 2 ' 3 4 
N u p c i a l i d a d . . . 0 6 8 
ISTA G X M I E 3Sr T O S 
ñLUMBRRMIFNTOS 
Sencillos, 
8 7 
Dobles Triples ó m á s . 
Legi timos 
Var. 
2 7 
Hem. 
4 0 
N A C I D O S V I V O S 
I legí t imos. 
Par. Hem 
Expo-itos 
Far. Hem. Var. 
36 
Hem, 
4 8 
TOT « L 
general 
84 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTE^ DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Kar. Hem 
H e g í l i i r o s . 
Far. Uem. 
Expós i tos 
For Hem. 
T O T A L 
Far ü e m . 
TOTAL 
ge nera 
3 V E A . T J R l 3 V E 0 1 S r X O S 
T O T A L 
de 
matri 
monios 
2 2 
Soltero 
y 
soltera 
17 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones àe edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 2i; 
2ii 
30 
10 
38 
SÍ; 
40 
41 
50 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menor-
de 20 
años 
» 
20 
28 
13 
30 
36 
40 Sil 60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
MATRIMS 
UNTO 
7. X¡ 
— UJ ^ 
O s 
S £ 
I D K F X J 3 S r O X 0 1 S r E S 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
76 
Var. 
4 7 
Hem 
29 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
25 
Ca-
sados 
17 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
I eras 
14 
C a -
sadas 
V i u -
dos 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
legi limos 
Var. Hem 
I leg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D C S E N E S T A B l E CIIV.IE N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y cMsa.- de s lud 
Menor es 
de ." a ñ o s . 
Var Hem, 
De S en 
«delan ie. 
Var He m. 
En o íros es 'abl i -
f ¡ m i e m o s bem fieos. 
Menores 
de 8 »ños 
Var Hem, 
De 8 en 
adeiMn le 
V a r Hem 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
12 
(1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen ya muer tos y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos m u e r t o s . 
• 
E S T A D I S T I C A P E L A S C A l ' S A S D E M O R T A L l D i i ^ 
1 Tiebre tifoidea (tifo abdominal). . 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe , 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cfineer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis). 
24 Afecciones dul estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales, . . 
28 Cirrosis del hígado , 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. , 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales . . . . , . . 
33 Debdad. congènita y vicios de confción... 
3t Senilidad 
35 ^ Muertes violentas (excepto fl suicidio). . 
3ñ Suicidios. . -
37 Otras enfermedades . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
V0r Hem, 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Var Hem. 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
4 S 3 2 3 1 3 1 1 1 3 
De 15 á 
19 a ñ n s 
De 20 á 
24 «ñ"» 
Var Hem. Var Hem. 
De 26 á 
29 a ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
R4 f ñ o s 
Var Hem 
2 1 
De 35 à 
39 años 
var H m 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 a ñ o s De 3o á 39 De ]fl á 14 De 13 á 19 De 20 a 29 
10. 
11 . 
12. 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de ma te r i a s m i n e 
rales 
I n d u s t r i a 
T ra nsportes . , . 
Comerc io . . . . . , 
Fueiza p ú b ' i f a . . . . . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i j a . . 
Profes iones l i be ra l e s 
Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do ^us r en ta s 
Traba jo d o m é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a ' i a ; , 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida i 
TOTAL 
De 60 
De 4o a 49 De SQ a B9 y de mas 
V. ~ 
2 
8 
4 l -{¡ 
8 
1 
6* 
1 
10 
No 
consta 
V. 1). 
TOTAL 
V. " H . 
80 
47 
2 0 
C R I N A D A C O N L A R D A D D E L O S F A L L H X I D O S 
a • 
1 I 3 14 
De 50 >'\ De 55 á 
4 i lí l 59 nñ.-> 
Var jllein. |Var 
1 
» 
2 
1 
Hem 
Do 60 á 
fil a ñ 
Var He 
3 I 8 
r»6 
69 
Var 
65 á 
H-m. 
De 70 ñ 
74 ñ s 
Vríir Hem Var Hem 
De 75 á 
7 9 a-w 
D=. 80 k 
8 t n ñ o 
Var Hem. 
De 85 á 
89 
V.^r He.n 
D> 90 á 
91 ñ p 
V^^ llem 
De 95 á 
99 -ñ-» 
Var l lem. 
De m á ^ 
l e 100 • 
Vdr Hem. 
No 
la "^a^ 
Var llem 
T O T A L 
Var Hem 
3 
1 
47 2 9 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. , . 
Vil ¡atoro. . . 
Villímar 
Diseminados.. . . 
Censo de población de 1910 
Població'i de Hecho 
. Vflf. 
14670 
152 
137 
126 
46 
78 
24S 
210 
434 
Hem 
14114 
177 
177 
186 
4-2 
76 
239 
177 
301 
T TAL 
28684 
329 
314 
311 
88 
164 
487 
387 
735 
Tota! de fallecidos 
Por infedo-
coniagiosas 
Var 
15 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
He^n. 
En general 
Var. 
4:1 
Hem. 
27 
0 
I 
1 
0 
o 
o 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por ínfeclo-
conlafliosas 
Var. 
1'03 
0 
u 
o 
o 
u 
o 
o 
o 
Hem. 
0'50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
En general 
Var. 
3'09 
0 
7^0 
0 
0 
0 
o 
4'76 
0 
Hém. 
0 
5*64 
5<40 
0 
0 
0 
0 
0 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior, 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s d M( 
Re 19) o 
76 
De 1916 
84 
n i F F . R K N C I A S 
Absoiuíd 
Kelaiiv por 
1 000 
h bií nf P 
0^ 26 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M fi e VIK ro 
•J4 
n i F K R K N C I A R 
Ab?ü U!. < 
Ri'l li va por 
1 uoo 
liahil ufe-
-0'07 
N U M E R O D E D E F U N n r O N E S 
M^ s de M a v o 
De 1915 
5 9 
De 1916 ; Absoluía 
Relativa por 
1 0(10 
h b ' « n ' é s 
76 17 0'50 
6 
C L A S I F I C A C I O N Eï 
Solteros 
De 61 á 60 . . . 
Saben leer y esc r ib i r . 
TEPiTATIYAS 
V. H Total 
S X J T O T I D I O 
SUICIDIOS 
V H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerc ian tes 
Causan desconocidas. 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V. :i Tot^l 
SUICIDIOS 
V, H Total 
T R I S T E S J i w d l J E T J E O F t O L O O T O A S 
DIAS 
1 
a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
B0 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
á 0 grados 
682-1 
681 4 
6 7 9 4 
674l9 
675'2 
«83-4 
684 1 
689-6 
^88* L 
6 8 ^ 9 
688'7 
686 7 
6b9'7 
690'8 
690'2 
689 4 
69U'7 
69n 5 
693'4 
6:.3 2 
691'7 
69 VI 
689 8 
683'4 
6 8 4 5 
688'1 
686 3 
685<3 
685>8 
688'6 
691 7 
TEMPERflTüRñ ñ Lñ 50MBRñ 
Màxima 
1 4 0 
16 8 
192 
16 0 
i v ' 8 
11-2 
10'tí 
l i ' r< 
15 8 
15 '0 
2 0 2 
18 0 
15 4 
17 0 
]8 ' 8 
24 7 
25 2 
27 4 
' .82 
25 i 
25 7 
19 0 
2 4 0 
19 2 
110 
1H8 
128 
18 8 
152 
13 4 
14-2 
Mínima 
7 0 
7 2 
9 0 
8 5 
7 0 
5-0 
40 
2 6 
2 8 
5 8 
3 0 
5 6 
6 0 
4 ^ 
5 0 
7 4 
10 5 
I V ¿ 
1 1 0 
11-2 
9 0 
1 4 0 
^4 
1 1 0 
5 0 
4'2 
7 8 
7'9 
8 6 
7^4 
7-0 
Media 
10 5 
1 2 0 
1 4 1 
12-2 
99 
8 1 
7 3 
7 i 
9 3 
0'4 
116 
11 8 
107 
10 7 
11'9 
16'0 
17 8 
19 3 
19 6 
18 <. 
1 7 3 
16-5 
1 6 7 
1 5 1 
8 0 
9 0 
103 
18 0 
1 1 9 
1 0 4 
10 6 
VIENTO 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
DIRECCION 
68 
fiO 
68 
77 
78 
60 
54 
49 
57 
35 
57 
55 
ÒH 
51 
49 
54 
41 
38 
40 
40 
63 
63 
72 
77 
57 
85 
51 
76 
68 
72 
8 horas 
a. 
8. K 
N E. 
S. 
S. 
s. 
s 
S R. 
8. W . 
N . E. 
N E. 
W . 
N . tí. 
N . E, 
N . K 
E. 
E , 
E. 
E . 
N . E. 
N . 
N . E . 
S-
s. w. 
s. w . 
S. 
8. W . 
N . P. 
N . E . 
N . E 
16 horas 
8 W : 
N . E. 
N . E . 
8. 
8. 
8-
S. 
N . 
W 
s . ' w . 
N 
V 
i \ i 
N . E. 
E . 
E . 
N . 
N K 
N . W 
N . 
S. 
S. 
N . 
8. W 
' S. 
s. w . 
N . W . 
N . 
N . E . 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
176 
1 4 
190 
•.3 a 
836 
556 
-203 
13(5 
67 
118 
107 
114 
250 
260 
8b0 
102 
108 
97 
63 
157 
9 
•¿92 
1H0 
280 
136 
363 
28¿ 
111 
210 
824 
256 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milimetro.-, 
3'8 
3 0 
i 'O 
4'0 
3'0 
12 0 
1 6 
0 7 
1 2 4 
1 5 
4 8 
0 7 
8'() 
2 0 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P B C T A L B S 
ÍDapr«=«riab'¡e 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o d e 1 9 1 6 
Longitud geográfica al W . de Madrid 0o 0' 4' 
E S T A C I O N D E B U R G O S \ Latitud N. 42° 20' 
Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
694'3 
M í n i m a 
(373*2 
Me' l ra 
683'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
28'2 
M í n i m a 
2'6 
M ^ d i a 
16'3 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
37 
V I E N T O S 
Recorrido 
total en 
Kilomeiros 
6 901 
Velocidad 
media 
223 
LLUVIA O N I E V E 
Tolal en m i l í m e t r o s 
58'6 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kil 
74.443 
Ter- Kilos L a 
na res Kilos Cerda K.lof 
4.322 
Cabrio K'los 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
jjesps sacr i f i -adas K i l o g r a m o 
Carnes sa'adas, e u c o n s p r v a , f m b u t i d o s . i d 
A v e s y caza 
Gal l inas , perdices , f o n e j o ? , l i eb res 
Pol lón , patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s Dootna-<... 
M a í z K i ' o g amos 
Centeno . . i d . 
Manteca i d . 
Quesos de l pais i d . 
I d . d e l e x t i a n j e r o . . . . . . . i d . 
U N I D A D K P 
6.8 0 
5 863 
2 49^ 
1.520 
81,643 
73.35« 
419 
5082 
A R T I C U L O - INTRODUCIDOS 
H a - i n a • K i l o g r s m o 
A c e i t e , . i * . 
L e c h e i d . 
B e b i d a s 
V inos r o m a n e s L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . i d . 
Sidrp i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas. . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . K i l o g r a m o s 
U N I D A D R B 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e i d . 
36 006 
23 412 
2.865 
3212 
64 460 
203 
5H2d 
38.784 
57.577 
L29.380 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de o n teno . , 
- V a c u n o . 
Carnes Ord inar ias \ L a n a r . 
de ganado . . j Cerda fre 
T o c i n o 
T o c i n o , sa lado . 
bacalao 
Sardana salada. 
Pesca fresca o r d i n a r i a 
A r r o z 
Garbanzos . . . . . . . , . 
Patatas 
J u d í a s 
H u e v o s 
s-a 
k g m o . 
i d 
i d 
i d . 
i d . 
i d 
i . i 
i d 
i d . 
i d . 
i d 
i i 
i d . 
i d 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
» 
2 40 
¿•40 
2 36 
2 20 
2 00 
0 70 
1,40 
0 80 
1 &0 
0M5 
0 >0 
1'40 
MINIMO 
Pesetas 
0 4 0 
»i 
l ' K ) 
1 60 
2 10 
2 05 
» 
'.•00 
0 60 
1 10 
0 70 
0 80 
0 1 2 
0 70 
1 25 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r k e m o . 
Gafé . i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . l i t r o 
I<i . ( c i n t o ) . . . . . - i d 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
t eche i d 
L e ñ a . . l O O k l g " . 
C a r b ó n v e g e t a l , k i l o . 
I d e m mine ra 1 i d . 
Cok . . . . i i 
[ Paja . . . 100 klers 
* P e t r ó l p o . l i t r o 
F l u i d o e óc r i ^ o (5 b u j í a s a l r m s ) 
G-ais (raet'-o ú h i c o ) . . 
A l q u i l r a n u a l de | Para l a clase b ' e ra 
jas v i v i e n á a s . j P a » a l a clase med ia 
G o m b u s ' i b l e * 
j P R K O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 50 
7 00 
0'60 
0 U 0 
1 30 
0-50 
3 00 
0 1 2 
0 09 
0 10 
3 00 
I'IO 
2 35 
0 24 
141 
276 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 86 
5 0 0 
0'50 
0 0 0 
I'HO 
0 40 
2 50 
0 10 
0 09 
0 10 
'¿'50 
1 10 
f'BS 
0 24 
96 
144 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O H N A LB8.—Clases 
Obreros f a b r i l e s i ^ 6 ! * ? 8 * . " 1 " 
é i n d u s t r í a l e ? . ^ , e t a l u ^ l c 0 3 • " 
\ Otras clases 
Obreros de ofi 
cios d iversos . 
H e r r e r o s . . . . . . 
A r a ñ i l e s . . . . . 
C a r p i n t e r o s 
Canteros . . . . 
^ P i n t o r e s 
j Zapa te ros . . . . 
/ ¡Sftstr- s . • • 
I Costureras v mod i s t a s , 
T > O ras claf-es 
J ó r n a l e s a g r í c o l a s (braceros) 
H O M B R E S 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
P p s e l a s i - i s 
Mínimo 
í 'ese ias Cts 
b O 
60 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
I 
Pesetas ts. 
•¿r. 
76 
M í n i m o 
Pesetas C i s 
26 
3 i 
75 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
M xlmo 
Pesel í is Ct 
Mínim< 
PeseUs '"ts 
50 
50 
B0 
75 
75 
75 
7.5 
7ñ 
• 0 
50 
¿5 
75 
50 
8 
i l ï ® I i I I i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES 0 NOMBRES 
L08 VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
l / t T L T Q ^ A I V I O S P O R T J X R O 
Residuo fijo 
a HO grados en 
Disolución 
66 
262 
Suspens ión 
Míiteri» orgánica total 
representHdn en oxigeni 
Liquido 
»c id" 
1,8 
2'3 
L i q (i i d i 
HÍCH'ino 
L 5 
1'9 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Ni'roso. 
No con lene 
Nocontien»-
Bacteri s 
por 
cen iraetro c ú b i c o 
Màxima 
1 2- 0 
2 650 
linnna 
\ 900 
1.850 
Contaminación 
expresada por 
la exi.-tencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
-\~ 1 vez colt 
NOTA,— En la contaminación se empleará el ei^no — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya auv ,rtido. 
A r a v i s i s d e s u s t a n c i a s a l i r r e n t r c i a s 
CIFRA. T O T A L DE A N A L I S I S PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
Yinos 
V i n * eres 
Cafós^ 
M a n t e c a de coco,. i 
M a n t a ta de cerdo . 
H u e v o s . . 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS 
NO 
PEMGPOSAS 
2 
16 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s . . 5o'-5 
L a n a r e s I l b 6 
i De cerda . . . , B7 
f C a b r í a s .. » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 2. 
B E S E S L A N A R E S R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
C A R N E S Y VÍSC^RaS I M J T I L I Z A D A S 
PulmouPs . 3; H í g a d o s , 4; ( k r n e , 20 k i lo t j 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
A v e s , g a l l i n a s , n ú t n 0; Pescados, escabeches. 0 k i l o s 
'-CV Tal de desinfe c ioa-s prac t icadas . . . 
Ropas de toda>i c a^  es e s t e r i l i zadas . . . 
D f s i afeccionen prac t i - . ad iS á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i i a d « s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A C U N A C I O N E S 
12 
P R A C T I C A D A S P O R 
VACUNACION 
Mà'l i e s m u n i c i p a es. . 
t 'asas 'le socor ro . . . 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s , 
C0 
REVA-
CUNACIÓN 
00 
o 
B e n e í i c e n c i i 
GASAS 30E SOCORRO 
N ú m i'O de D i s t r i t o s pa ra t i s e rv i c io m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad 
I d e m de casas de Socorro . . . . . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . . . » 
I d e m en consu l t a gene ra l » 
A r c i d e n t ^ s socor r idos . . . . . . l.^G 
P a r t o s V abor tos asis t idos. . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
B a r r i o s 
Total 
156 
150 
315 
216 
194 
235 
46 
1 3 1 2 
46 
46 
70 
83 
50 
69 
7 
3 4 
41 
32 
70 
3 0 
59 
6 
371 272 
34 
41 
32 
70 
30 
69 
6 
272 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D í p t r i r o s 
m é r i i os 
Enfe rmos 
aci t i d os 
1 0 
2,° ( 
B.o ( 
4- i 5.° ( 
6 ° \ 
TOTAL | 
13 
10 
A Itas 
por v » r i o s 
conoep+r>i3 
1Ü 
Asi s t enc i a 
á las 
d*»' i n f e c c i ó n 0 ' 
H a y u n a b r i 
g a d a especia 
Recetas despachadas 
A - i t enc ia d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de San J u a n 
A s i l o m u n i c i p a l 
TOTAL 
1078 
172 
21 
1271 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
, , , , ilnfecto contagiosas . Medicas. • : \ 0 t t ^ . . * . . 
tTraumát icas . 
Giuirúrgicas . \ Q t r ^ 
Existencia 
en HO de 
Abril 
V. H . 
Enlrados 
V H . 
TOTAL 
V. 
0 
24 
H 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
mwrt' 
V. 
16 
1 i 1 
2 4 8 2 
Mortalidad por mil. . . . 90 90 
H O S P I T A L D E L R E Y 
0 
11 
V. H 
Por o'ras 
causns 
V. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas* 
4 leíecto-contagiosas. 
' I Otras. . . . . . 
^ ' i Traumáticas. . 
Existencia en 
30 áe Abril 
de 
VAR HRM. 
15 
Entrados 
10 
TOTAL 
19 
10 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por muerte 
VAU HEM. VAR HEM 
Por otras 
causas 
VAR HEM 
Quedan en 
triUanriientn 
VAR HEM 
12 
» 
. 17 
Mortalidad por mil. . . , . . 16 95 
H o c p i c o y H o s p i t a l p r o v i n c í a l e s c o n O o ' ^ g i o d e s o r d o m u d o s 
i V O V I M Í K N T O 0 ^ A C O G I D O - * 
N ú m e r o de acogidos en 1.° d e 
mes . , . • . . • • 
Ent rados . . . . . . . 
Suma. . . . 
t j • , \ P o r d e f u n c i ó n . . . . . 
' b' ) Por o t ras causas. . 
TOTAL . 
Ex ' s t enc i a en fin de mes.. 
'55 
11 
i 68 
4 
4 
16 1 
1^ 8 
5 
» 
2 
13 
151 
11 
162 
6 
156 
179 
184 
1 
7 
720 
4> 
762 
4 
2-> 
7 
735 
MOVIMIENTO ENF^ RMRRIA 
Rxi^ t enc i a en 1.° de mes. . 
En t rados . 
Curadas . 
Muer tos . , 
Suma, 
TOTAL. 
Ex; s t ene i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
_ 1 
2 
6 
6 
» 
ISMS 
.23 
2 
_2ò 
18 
» 
18 
<2-35 
47 
9 
!0 
87 
tí 
Bl 
44 
_87 
181 
50 
4 
54 
O 
2« 
49 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados . . 
Suma. 
Bajas ^ o r f u n c i ó n . 
" ÍPor otras causas 
Existencia en fin He mes 
Total. 
*D^ianos Anciansis Adaltus A'^ ul^ as Niños Niñ^s 
57 
0 
57 
57 
51 
0 
51 
23 
0 
23 
23 
2 3 
0 
23 
23 
TOTAL 
154 
0 
154 
151 
L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos . 00 00 T o t a l . O'OO 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Ex'StPDcia en 1.° de mes. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas yba \ Por defunció . . 
jas i P"r otras causes. 
Existencia en fin de >ies 
Lacéados conilntervoa. . . . 
nodriza. . f Externos. . . • 
\ Internos. 
} Exttrnos 
i Internos., 
cidos..] ^ D A " ^ • I Externes, 
r i i 4 - i Internos.. 
' D e m á s , l e 4 ail0S'} Externos. 
Mortalidad por 1000 
Falle 
Hasta 1 años. 
De 1 á 4 años, 
«5 
"o 
o 
c 
T3 
d 
•'i 
O 
< 
r I V X O X 
«5 lO IX o i ce 
SOUB 
OQ ep s-foi OQ 
09 ? 9CT 
son « 
•? 08 9a 
son« 
08 ? 0?' ea 
05 sajuuepi 
CO ÍO 00 ' O o ce 
CO 
cC I O 
PC S8J 
sai o « 
•BdjcaTJ^  
< 
na 
03 0(1 
O T3 
a os 
O) 0Q 
09 k. 
4^3 
18 
451 
4 
7 
440 
20 
420 
» 
2 
» 
o 
8 87 
s í 
• 00 
2 * 
os 
- I 
449 
19 
468 
4 
456 
21 
43) 
» 
3 
» 
1 
» 
8 55 
882 
3 
919 
8 
15 
896 
41 
85.' 
8 71 
§ 1 
?? "»1 
• V) 
C .Q 
£ S 
> US 
00 
ce «i—i 
c • 
Ò ' • 
O' 
5 1 
T3 
a 
B 
o 
0Q c -a 
o t-, 
D 
s 
2 
O O) 
n= "a. 
o •— 
A l b e r e r u è s o o ó t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Asilo de pobres tran-
seúntes. . . . 
> o 
a ¡y; 
a: o 
92 18 
MUJRRB 
36 
Q3 
13 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsílo 
JNüm. 
De pan. . . . 
De sopa. . . . 
.De bacalao. . 
De cocido. . i 
De carne coc'da. 
De callos, . * 
Vino. . . . . 
Niños laclados 
G o t a d e l e c h e 
i Varones. . 
(Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
Durante el mes de Mayo no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
^xistenoia et 
3) Abril . 
MatriRulados 
en Mayo. 
SUMA. 
Bujas, . , 
Ex'«tencia en 
31 Ma\o. 
AUTOMO-
.22 5S 
1 ? 
OI 
•e i s i 
Ï i: 
CnCHHP 
81 
» » 60 3 28 1 
A J u r o b r a d o p ú b i c o 
24 
24 
N U M E R O D E L Ü O E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
lu noche 
240 
De media 
noche 
390 
ñlumbrado eléctrico 
De lod la 
noche 
31 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De t oda la 
nuche 
De media 
noche 
lospc ) e c c i ó n d e c a l i e s 
H ú m e r o 
Acometidas á la alcantarilla. . . 2 
Blanqueo y pintura de edificios. . 0 
Colocación de sifones. . . . 0 
Demoliciones. . . o 
D^saloj s parciales. . . . o 
Idem totales o 
Limpieza de pozos negros. . ' 0 
11 
InhuroacioneB efectuadas 
CEMENTERIOS 
Manio ipa l de San 
J o é 20 
PÀR-
VUL S 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
0 o! TOTAL 
* t DE -EXO 
Bj 45 25 Ti 
CEMENTERIOS 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
TKR R E -
NOS 
metros 
cuadra-
do* 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER 
MI OS 
DE 
OBRAP 
San Jo í -é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . . 
PONTE DE PIEDAD DEL GIWJ CÍTÓIICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s « o b r a i o por ]o« p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e ei mes 149 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s . 64d8 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobr^ 
ftlhnja- . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUliVOS 
Parli-
5^ 
58 
Ptss. 
1776 
Ü080 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
4 
14 
PtHS 
1453 
24 
T O T A L 
Pañi-
das 
77 
72 
•'tas 
37 9 
.3204 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
2 á 
26 á 
De 
De 
De 76 á 
De 161 á 
De 251 á 
26"peseta. 
75 
160 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
46 
20 
7 
2 
2 
Pfsetas 
569 
b50 
7rt5 
35 ï 
690 
Partidas 
58 
6 
2 
1 
5 
Pesflt• 
392 
:!37 
925 
250 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d^sa 'npQñr>s dfl a lhajas , 
I m p o r e en pe^ tas d " los misnao-?. . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 
I m )oite en paseras de los m i s m o .. 
59 
2208 
4? 
742 
De 
De 
D ^ 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 Á 
»51 á 
251 á 
1 -61 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 
250 
1 '¿50 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Panidfis 
35 
17 
6 
Prtset»s 
389 
819 
600 
» 
400 
PxrtidHS 
41 
4 
2 
Pesetas 
-87 
230 
225 
N ú m e r o de p a r t d í . s ríe a lhajas vendidas . . . » 
I m p o r t e de Jas mi smas en p o e t a s A . . . . , OOCO'OO 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a 00 
I m p o r t e de las mismas en pesetas. . . . . . 0(:'0'00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
2F> pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
P.riids« Peseta-
De np.® 
P - r i d ^ PfSRtMS 
D í a s d e l me5» en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos 3, 10 15 y 16. 
CAJA DE AHORRO OEL G i m o CATÓ'iCO OE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 000 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos. 73 
I d m por c o n t i n u a c i ó n 590 
T o t a l de i m p o n e n t e s . . . 663 
I m p o n e en pesetas 122.234*86 
Intereses cap i t a l i zados » 
N ú m e o de p».gos por saldo 44 
I d ^ m á cuen ta 272 
T o t a l de pagos UQ 
I m p o r t e en pepenas 83(586 10 
Saldo en 3 1 de M a v o de 1916.—Ptas. . . 1 630.374 83 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes. 
i Varones 
i Hembras 
/ Solteras 
' Casadas. 
^ Viudas . 
i Varones. 
fHembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Militares graduados . 
Id^m no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T O T A L . 
H a n 
i n g r e s a d o 
6 
9 
12 
7 
5 
0 
13 
2 
3 
1 
o 
l 
I 
11 
o 
O 
l i a n c e s a d o 
1 2 
7 
7 
3 
± 
0 
2 
1 
1 
3 
1 
0 
o 
5 
0 
o 
7 3 4 4 
E x i s t e n 
5 2 5 
4 1 1 
6 ^ 6 
7 5 
148 
4 
2 9 6 
1 7 7 
8 7 
42 
2 0 
6 
14 
4 3 1 
0 
U 
2 7 9 2 
12 
MOVIMIENTO ECONOMICO 
— t ^ o c Q j o ^ - » — 
ál te raGlsses j sargas ea la ppcpledaá IDSSIMS 
D u r a n t e mes de M a y o se han i n s c r i t o en el R e g i ^ t o 
de la p rop iedad c inco c^ noratos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobro fincos s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta cia<1ad! r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e · ' o de las fincas ven-
d ida^ . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
mismas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t f 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
S n p a r í i n e tota1 d e l a s 
m i smas 
T o t a l c a n t i d a d p ' ·es ' -ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t amos 
Rústicas 
603 96 A r e a s 
26 000 Pesetas. 
0O0 00 A r e a s . 
rOOOOO Pesta s. 
0000 00 i d . 
0 0 0 i d oT0 
Urbanas 
204 16 mt= . es 
5.000 ptas 
0 
000 00 m t s . es. 
00000 00 p+as. 
OOÜC0 00 ^d 
0 i d . 0to 
I N S T R T T r C I O N P R Í M ^ R U 
E ^ C U E AS 
D E N I Ñ O S 
G r a d u a l e s . • 
^ ' U n i t a r i a s . 
as 
Adult-os(o.la8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G aduadas . . 
A d u l t o s . 
D E W T Ñ A S 
X • 
^ \ G··adu das 
2 j U n i t A ' ias 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N O M B R O D B 
ALUMNOS IVlATRICULftDOS 
3 ñ >-
L -240 
n] 322 
¿50 
29y 
V 118 
15 
6 
240 
337 
176 
805 
148 
¡2 
240 
325 
169 
303 
189 
280 
148 
255 
140 138 
Horas j 
na es de] 
esiud.o j 
36 
M O V I M I E N T u DH3 
(1) Vaca- i iones hasta 1.° de O c t u b r e . 
BIB I O T E G A S 
36 
10 
36 
36 
36 i 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
443 
Volúmenes 
pedidos 
523 
O A S I F I Ü A C I Ó N . Ü E L A S O B h t A S P O R M A T A R I A S 
Teoiogia 
28 
Jurisprudencia 
44 
Ciencias 
y M e s 
93 
[¡ellas M e s 
91 
Historia 
10ñ 
Enciclopedias 
y periódicos 
162 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hachos. . 196 
T O T A L E S . . 
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s 
De 6 á 10 a ñ o = . 
De 11 á 15 i d , 
De 16 á, ¿0 i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De 81 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 í i d . 
D e 46 á 50 i d 
De 51 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f i •ar. 
Estado civil 
Solteros . . . 
Casados. . . 
V i u d o s 
N o cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VICTIMAS 
MUFHTOS 
T. 
LFSIONA " 
Total general 
86 
2^ 
2 i 
12 
4 
3 
7 
6 
2 
3 
3 
i 
2 
1 
1 
Hem 
4 0 
V»r. 
6S 28 
18 9 
126 
26 
17 
Hem. 
40 
28 
To a 
126 
26 
28 
17 
9 
8 
7 
9 
3 
3 
5 
4 
3 
2 
2 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
»1 
2i 
Cante ros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
O t ro s conductores 
P rop iP ta r ios . 
Corue rc i a r t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . 
Profesiones l i b e r a 
les . . . . 
J o r n a l e r e s 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p 'ofe.ciones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o consta . . 
Cansas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
Iden> de andanoios 
Por el t r e n . . . 
Por p.rtna de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e r t a s . . 
A n i m a l e s . .. 
A s f i x i a 
Ot ras í*fiUPfc.s 
N o cons ta . 
T. 
LTfglONAnoS 
Var Hem. Totf.1 
Total general 
Viir Hem. Toiai 
3 
4 
» 
65 
10 
12 
2 1 
313 
3 
13 
iccidentes del trabajo mjistFados en el lobieroo civil de k pvoviDGia 
Número de hechoe 10 
ásleeeáeiUs y clasificación, de las Tiolimit 
p o r su sexo , 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados 
V i u d o s ' 
Por su naturaleza. 
i De 1«. c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á > 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las demá? ; p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 14 á ] b a ñ o s 
De I f i á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 61 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 á 1 49.. . 
De 1^0 á 1 99 i d 
De 2 4 2 49 i d 
De 3 á 3 49 i d . . . . . 
De 3 50 á 3 99 i d 
De 4 á 4 99 i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s . . , 
Mar tes • . 
M i é r c o l e s . 
Jueves 
V i e r n e s 
S á b a d o , . . . . . . .* 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las ocho 
A las nueve. 
A las diez . . . . . . . . . 
A las once 
A las q u i n c e . , . . 
10 
5 
5 
10 
5 
5 
á a t t e g t e f e t s y clasifteaeláa de las TleMnaas 
A las d iez y seis.. . . 
A las d i ez y siete . . . . 
Por las horas de jornada 
0 " h o horas. . . . , 
Diez horas 
J o r n a d a v a r i a b l e 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
¿ Traba jos en p ied ra 
Construcción . ¡ A l h a m í e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u s t r i a s de l papel , c a r t ó n , caucho 
I d e m d e l ves t ido 
I d e m de l a madera 
Transportes —Por f e r r o c a r r i l . . . 
Jo rna l e ros , braceros, peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . . 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . . . , 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . . . 
J a l d a d e l ob re ro . , 
Man iobras f e r r o v i a r i a s 
Mate r ias incandescentes , c o r r o s i v a s y 
«-xplopivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
Ouerpos e x t r a ñ o s . . . . . . 
C a u s a » v a v i a " . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a n e z a . . . . . . 
I T r o n c o 
Leves. ^ . . / M i e m b r o s super io res 
| I l e m i n f e r i o r e s . . . 
' Q-enerales . . . . 
Reservadas.—Mi^mh os super iores . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
10 
10 
10 
10 
IEP I C J l E C ^ X . J S L 
1 E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones. 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto .. 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia.. 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos 
Delitos 
ò f-ltas 
consumados 
Frustrados 
y 
í e n l a í i v a s 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones I Hemb'as 
0 
o 
o 
o 
0 O 3 V E B ¡ I D O S BIST D T A S IDR 
TRABAJO 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia 1 Noche 
o i o 
o o 
VÍSPERA DE FIESTA 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo. 
Por sospechas de idem 
Por estafa . 
Por orden superior.. 
Por desacato. 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . , . 
E n casos de incencio. 
Suma y sigue 
7 
10 
0 
0 
1 
o 
23 
0 
0 
7 
12 
0 
1 
61 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños , 
Niñas . 
61 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 44 
Automóvi les . '. . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. 0 
Coches de punto 0 
Carros f) 
TOTAL GENERAL. . . . 106 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De ig á 30 años. 
De 31 á 40 id.. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL ' . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir, . 
No saben leer. , 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes 
TOTAL. , . 
R E O L X J S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
312 
100 
134 
11 
10 
0 
b23 
110 
134 
11 
10 
1 
312 
10O 
133 
646 21 567 22 545 
315 
110 
85 
36 
820 
114 
91 
42 
317 
109 
86 
33 
546 21 667 22 545 
» 
370 
176 
» 
12 
9 
» 
382 
185 
» 
13 
9 
» 
339 
176 
46 21 567 22 546 
261 
285 
11 
10 
272 
295 
10 
12 
546 21 567 22 
262 
2«3 
545 
P R I S I O N M A Y O R 
18 
9 
27 0 
26 
1 
Ó 
27 0 
» 
17 
10 
27 0 
15 
12 
18 
9 
» 
18 
9 
27 0 27 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
27 0 27 
» 
17 
10 
0 
17 
10 
27 0 27 
15 
12 
15 
1. 
27 0 27 27 
P R E S I D I O M A Y O R 
111 
66 
45 
112 
60 
45 
212 5 217 5 212 
150 
52 
10 
0 
150 
55 
10 
2 
212 6 217 5 212 
135 
77 
138 
79 
212 
17 
95 
217 5 212 
119 
98 
110 
58 
44 
149 
5 
8 
2 
136 
76 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
116 
96 
212 6 217 5 212 
0 
3 0 3 
1 3 0 3 
1 3 0 3 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
En 30 de flbril 
56 
0 
44 
100 
flltas 
1 
0 
12 
18 
Suma 
57 
0 
56 
113 
Bajas 
1 
0 
15 
16 
16 
En 31 de Mayo 
56 
0 
41 
97 
o o o o 
p-t -s ^ "-s 
B ar ce -o 
03 CL N 
< ' " 
O) 
O 
a> 
Si -
H o 
H 
> 
o te as 
^ ^ cr 
C0 CD CD 
£3 CJ 
3 CD CD 
, |-s |-s 
CD 
£» 
O • 
"1 
Ox 
o o o o o o o o 
C D C D C D C D C D C D C D C D 
rf^ OO t í ) ^ H- g Oi O 
CC p> {0> jo. ÇD 
o . OÍ cr» rf^ oo bC I-»-
CD O O O O 
Oi P 
O —· "r" —• a» 
O- O . O- O . o 
O 
c» . . . 
CD a 
o 
CD 
< ! 0 
O Ci-
w o 
• co 
>4 
O 
r 
> 
en 
Altas 
Suma 
En 30 do Abril O O w w o 
Altas 
suma 
Ü 5 O 
^ CU 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
En 3Ü de Abril O CO bC GO Ce -O O 
Alias 
ro oo 
Suma kU ^ o te oo o 4^ en 
00 
i-1 o to 00 En 31 de Mayo 
ÜC I » O o En 30 de Abril O O O O * 
Altas 
^uma 
s o o o to O » -
En 31 de Mayo 
LO | « 
00 en En 30 de Abril Oi ÍC- CD OI 
Altas 
— 00 Cï Suma 
l^ J (O 
CC Q En 31 de Mayo 
16 
Número de recluses cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A G I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 &ños 
De ID á 15 años 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años , . , . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , , 
Por segunda id , . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . , . . 
TOTAL, 
Rn M de Abril 
11 
Alliis Suma 
13 
Bajas En 31 de Mayo 
10 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . . 
0 0 
18 
2 
0 
0 
PROCESADAS 
5 2 7 3 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 0 » 
3 0 
PRISION CORRECCIONAL 
0 6 0 6 
0 6 
20 
2 7 3 4 0 0 0 0 0 6 0 6 0 
Servicio telegráfico (l.er trimestre 
Despachos recibidos 
Parít-
cula-
res 
4263 
Ser-
vicio 
Oficia 
les 
444 2608 
Inter-
nacio-
nales 
125 
TOTAL 
7440 
Despachos espedidos 
P a r t í -
cula» 
res 
3920 
Ser-
tncío 
Oficia-
lea 
520 2061 
Inter-
nacio-
nales 
125 
T u T A L 
6f326 
Burgos 20 de junio de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto 
